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例えば，Vickerman and Evenhaus (2010) は，社会的限界費用を推計することの困難を指摘す
る。







































































































































































































































されている。また，PFI の文脈でのホールドアップ問題については，手塚・石井 (2014) に
おいて言及している。
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